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SECTIO ir.
JEtas feu Poetica.
— Mufel Dv gabft dent Auge dcs MenfchenGotterblicke , die flogcn hijiauf, wo ftrome dcs Lichtes
fish ergiefien vom evigen qvell, wo Sormen und Monde
Gottes Saitengefang in 'frohlichen Tonen einhergehn,— Dn gabft dan menjcblichen Herzen
Mitempfindung. Es biiiht in der Blum', und mit der Cypreffe
wuchs es himnielhinan ! ftieg mit der Liifte Gefieder
auf, und fang; vom frohlichen Schall frolockten die Walder,
Herder,
§. I.
Quern in filvis vagantem, non nifi fpecum übi cu-baret, glandem qua frueretur, fontem quern
hauriret caeco quaerentem impetu, belluinos tantum
edentem clamores, brutum reperimus hominem: il-
ium deinde orbis terrarum, quern agris dimenfis, ar-
cibus munitis, urbibus fuperbis ornavit, quern com-
merciorum catena, ab uno ad alterum fere polum
trans maria & mcntes extenfa, cinxit, quern, popu-
Jig diftributum, legibus gubernat, dominum falutamus.
A Eun-
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Eundem terrae oceanique profunda, fideracceli, tem-
porum origines fcrutarj. ilium artis quafi fpeculurn
coram natura tenere, ac vel novos, Phantafiae foil
fpectandos, mundos creare; ilium, erepto rerum, fen-
fusfallente, involucre, interiorem earum faciem lu-
mine luftrare purae rationis (a); ilium Dei aeterna
explorare confilia: atque omnia ilia dete&a fcientia-
rum artiumque myfteria, ad immortalem hominum
memoriam per faeculorum tempeftates ferenda, voci
humanae levibusque foliis, idearum figna gerentibus,
mandare —" praeclarum fane fpectaculum! — ftu~
pentes videmus.
Admirari omnlno oportet human! ingenii yin
voluminis inftar fe habentis, quod complieatum initio
nil nifi vilem oftendit pannum, fenfim vero evolu-
tum pulcherrimam exhibet pi&uram, fummi artificis
manu adumbratam. Quam vero evolutionem virium
bumanarum non modo non profuifTe mortalrbus, fed
miferrimam etiameorum corruptelam peperiffe,quod'
cloquentiflimus poft PJatonem PhilofophornmRous-
SEAuius urget (in quo cardine omnis ejus Philofo-
phia, omnia ejus afferta verfantur): id nos nihil jam
mora-
"U) Die reine Fermtnft d.cunt novi Philofophi Geiimmici»
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morabitur, monentes tantum, hominem in barbark
perpetuo manere non magis potuijfe, guam pianta,
loco fita opportuno, non crefcere nee florern tandem
&fru(stum ferre poffit. Qui flos & fruclus, an vitu-
perandi & a naturae ceconomia abhorrere ideo cen»
fendi fint, quod planta, illis prolatis, decrefcere cce-
perit: alii judicent. Marcefcunt quidem, quae floru-
ere, gentes; aliae autern, illis feliciores, regerminant.
Atque comparantibus nobis; hodiernam Litterarum
fpeciem cum veteri earum apud Graecos & Romanos
habitu, fpes nafcitur lseta: magis magisque rectam
lateque patentem per orbem terrarum olim divulga-
turn iri fcientiam rerum, cognitu ivere ntilium; uni-
verfamque humanitatem, quamvis aliae atque aliae re-
trolabantur gentes, ad felicitatem propius propius-
que efTe procefluram (&).
Senfim vero omnes fieri murationes, morales
aeque ac phyficas, leges jubent naturae. Ad antigua
A 2 igitur
(_h) Quam qiiidem fpem, cum certa de Litterarum ufu per-
fuaiione conjunclam, inter cauffas enumeres infignis il-
lius, animum quail extollentis & confolantis, voluptatis,
qua aureum Rosensteinii libellum. Afhandling om Up-
Jysningen til de[s lefkaffenbet, nytta ocb nodwtfndighetfor
Samhdlkt, perle&um c manu deponis.
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igitur tempora oculos referentes, veftigia fecuturi pro-
gredientis orationis bumanae: medium quoddam inter
noftembarbariei diemque fcientiarum interceffifTe tem-
pus videmus. Quod diluculi itifiar erat: quo Poefis,
velut aurora, lucem difpergeret rofeam; languidam
illam, fed ipfo languore gratiffimam; qualem in Ely-
fio effe tibi fmxeris: ita nempe lucide res non illu-
ftrantem, ut non liceret phantafias varias mirabilesque
illis induere formas, nymphas in rivis pratisque lu-
dentes, Deos in nubibus volitantes cernenti; — us-
que dum fol oriretur Philofophiae, verius quidem, fed
minus forte amcenum 6k mirandum naturae fpeftacu-
lum homini detefturus.
Ut fingulos homines, fie totum genus mortalium
Phyficae quidem neceffitates ad agendum omnium pri-
mum ftimularunt. Mechanicas igitur artes citius guam
Eleganciores inventae funt. Serius tamen illas, guam
has, ad culmen evectas reperimus (c). Cujus rei
caufla in co latet, quod hae non nifi natura & inge-
nio, illae feveriorum etiam fcientiarum, tardius pro-
ceden-
(c) The elegant arts, though later in their appearing, are
more rapid in their advancement. Vid. Campbell, The
Pbilofopby of Rhetoric. Vol. 1. p. 9. (Lond. 1776. &).
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eedentiura, auxilio egeant. Quot Vero quantisque
non modo ingenii dotibus, in uno homine raro con-
junct, fed etiam aliis cum linguae, turn morum, turn
ceterarum rerum adminiculis ad magnos formandos
poetas opus fit, confiderantibus nobis, mirum fane
necefle eft initio videri, poefin antiquiffimis jam ternpo-
ribus feliciflime effe excultam & perfecram; divinam
illam artem, quae non terreftris unice ofbis pulcherri-
mam exprimit imaginem, fed iftcoelum etiam evolat,
Deorum ufura cbmmercio, fiderumque choreas fpeCta-
tura; neque vifo omni bocce contentanniverfo, novam
ipfa fibi iingit rerum naturam \ Quin vero ita fit du-
bitare, monumenta primum veterum nos vetant po-
pulorum; quorum ilia, quae, a Grsecis, Hebraeis &
Caledoniis.relic.ta, ad nos usque pervenerunt, notatu
prefertim digna videntur. Quippe quae & valde an-
tigua funt, & maximi, ft artem fpec.es, pretii, & fa-
ciei inter fe admocium diverfe. Mores quidem &
vivendi rationem & opiniones didirniles depingunt;
fed imaginem ingenii humani, primos qaafi expan-
dentis flores, aeque memorabiiem omnia llla carmina
fiftunt; neque Poefeos tantum ftudioforum, kd etiam
Philofophorum, quos humanam cognofcere naturam
omnino decet, follicitum merentur examen. Delude,
ft
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Q rem propius adfpicimus, quae res mira initio vide-
batur, ejus rationem facile cernimus. Nam &
mentem primorum hominum rebus a poetica par-
te confiderandis aptiffimam (§. 2.), & mores ac
negotia eorum ad pingendum idonea (§. 3.), &
religionem prifcam poefi amicam ('§. 4.J, & hu-
manam naturam ad fenfa poetica ratione exprimen-
da mature pronam (§. 5.) & linguam antiquam ad
illam rationem maxime accomodatam ($. 6.), cum
poefis & ingenii humani indolem, turn monumenta
vetufta examinantes, reperimus. Quas quidem res
ut nil! delibemus, a nobis haud exfpeclabit, fperamus,
Le&or Benevolus, gui & difficultates in re non fatis
explicita (quatenus nobis faltem notum eft) occurren-
tes, & fines hujusmodi opusfculorum anguftos beniff-.
ne cogitaverit.
§. 11.
PoeTis igitur a plerisque, Baumgartium (d)
maxime fequentibus, ita jam defmitur, ut Oratio fen-
fitiva pcrfc&a effe dicatur. Omnis autem oratio con-
flat ideis & verbis velut mente & corpore (cfr.p.7).
Quam ob rem utraqre harum partium ita erit poe-
tica, fi fenfilis fuerit; atque homines ad poeticam
cum
(d) Vid. Ejus Mflbetisa Traj, ad Viadr. p. 1, 1750. P.li,
1758. a
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cum cogitandi turn dicendi rationem co propiores,
quo minus ab externa rerum fpecie mentem abftra-
bere, & fignis univerfalibus, loco fonorum, quibus
formae a fingulis fub fenfus cadentibus rebus in mente
expreflae refpondent, ____ didicerint. Jam vero poft
Lockium nemo facile negabit, omnem cognitionem
humanam a perceptione fenfuum initium capere. Un-
de videbimus (§.6.) eandem effe rationem orationis
ac fcripturae; utraque enim olim, pi&urae inftar, na-
turam, ilia fonis, hsec figuris, imitabatur; delude
autem arbitrariae faftae funt: altera nempe ab Hiero-
glyphica in Alphabeticam, altera a Poetica in Abftra-
«ftarn mutata eft.
In ideis autem formandis, etfi infantia totitis ge-
neris pueritias fingulorum inter nos hominum fimilis
fit: id tamen inter utramque intereft, quod nos ab
hominibus excultis educati, primis jam annis elabo-
ratam abftra&arum idearum texturam aceipimus: cu-
jus quidem ftamen & fubtegmen mox non difcernen-
tes, fenfim tamen, examine in-ftituto, perfpicientes^
earn paratam hnbernus, cvi proprias ideas ulterius
intexere nobis Hceat; rudes alitem homines co cardi-
tes auxilio, a fenfuum formis ordiuntur, nee nifi fua
utuntur
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utuntur experientia. Unde efficitur, ut recentiores ho-
mines, ad ideas abftrahendasaptiores, minternamrerum
naturamprofundiuspenetrent,magis generalesfibifor-
ment notiones, mends humanae receffus fagacius in-
veftigent, in cauffas rerum diligentiusinquirant, ver-
bo, ad Philofophice partem propius accedant; anti-
quiores autem, fenfuum duclum magis fequentes,
external! rerum fpeciem plenius contemplentnr, fingu-
latim omnia, quaa fenfibus percipiuntur, diilinftius
difcernant, acliones hominum magis guam ftimulos
earum, effeclus magis guam cauffas obfervent, h. c,
ad poeticim res videndi modum promriores fint (c).
Cum nempe fit ut piffiura poe/Is, vati aeque ac
piftori fuperfieies rerum in primis confideranda eft.
Quanquam non modo inftrumenta utriusque, fed
etium imitandi ratio fatis differunt. Pldfura enim fpe-
culum quafi rei immotum fiftit; Poefis autem fluvii in-
flar eft limpidi, locorum quae percurrit imagines,
nunc
(c) V, Garve Betrachtuvg einigcr Ferfcbiedenbeiten in den
Werken der ahefien und neuern Schriftfleller , mshefon-
dre der Dicbter, in Nate Bibliothek der fcbonen Wijfen-
fcbaft en und freye Kiinfle. T, X. Atque in Samlung _y_
niger Abhandhmgen, aus der n. Bib/, d. fcb. IFisf, yon
Christian Garve, Leipzig 1779. 8,
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nunc magis nunc minus perfpicuas exhlbectis, nun-
quam vero ita diftinclas, ac infpeeulopi<sh.rae cernun-
tur: opus enim eft, ut Phantafia Lecloris, in littore
quafi ftantis, umbras vel fraeras vel tretnentes vel
obfcuras, ipfa fibi expleat & declaret; atque dele&ant
cum interdum cum ipfe fonus tantum, turn aquea
puritas verfuum, nihil adumbrantium. Sed tamen
in co utraque ars convenit, quod Pofe'tae aeque ac pi-
«Jtori, id quod jam diximus, in externas praecipue
naturae formas affe&uumque humanorum figna ani-
mus fit advertendus,
Quae quidem res, cum hominibus rudioris ingenii
folemnis fit, defcriptiones rerum, ab illis faftse, vivi-
dae admodum & plenae evadunt. Sic anus caenam
v. c. magnificam defcriptura, nullius ferculi, nullius
rei vel minimae oblivifcitur, quae ad totam menfam
oculis quafi audientium fiftendam conducat. Sic Ho-
merus in facrificiis, epulis, pugnis aliisque rebus enar-
randis minutiflima quaeque digito quafi monftrat (f).
B Atque
(/) Exempla hujus, rei colligere co minus attinet, quo di^
ligcntiu» Homerum ab unoquoque litterarum ftudiofo
mam dinrna if nofluma verfari oportet ; & quo frequea-
»?__ ) 44 ( c^
Atque Oflianus, gui ceterum in defcribendo brevior
eft guam Homei'us, curfum Cuchullini ad videndum
apte depingit (g). — Tales vero picluras hodierni
homines non femper amant, earn non folum ab caus-
fam, quod defcriptiones longiores animum fatigent:
(q'uis nempe fuerit, quern defcriptionum Wielandica-
rum v. c, taedeat?^) fed ideo maxime, quod res, quae a
prifco poe'ta defcribuntur, nos non aeque moveant ac
olim homines rudioresj quibus illae cum novae magis
erant, turn digniores habebantur, quae ab omnibus
cognofcerentur: nullo k, quseftu adhuc contemto,
nulla re honeftaldedecori verfa, nullo inter negotia li-
beralia
tiora cuique in legendo obfer'vanda occurrunt. Sed en!
fabri venientis imaginem ut in tabula prasfentem:
yABe as %ct7.Ksv<7
O7IK sv %s%(tiv £%oev x»Ky,y]'.x_ Tcel^ccTd T-%v>\s_t. > > _ - ,Axpovct re r sv7roirtroy ts 7rvgcc<y£riv._,
Od. L. 111. v. 432«
(^) uThe car, the car of battle comes, like the flame of
death; the rapid car of Cuchullin, the noble fon of
Semo. It bends behind like a wave near a rock; like
the golden milt of the heath. Its fides are embofled with
iiones, and fparkie like the fea round the boat of night.
Of polished yew is its beam, and its feat of the fmoo-
theft bone. The tides are replenished with {pears; and
the bottom is the. fuofciool of Heroes. Fingal. L, I.
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beralia & fervilia difcrimine faclo. E qua re Poe'fis
Antigua ilium capiebat frncrtim, ut, cum s»d vili-
ores etiam res defcendere ci liceret, & verius &
plenius naturae fpeccaculum fiftere pofiet. Noftri con-
tra mores deiicati __ quafi Cincinnati in carmine,
aeque ac veftimenta noftra naturam detorquentia,
in pictura, parum habent venuftatis. Sed & animi
& mornm & religionis ratio in rudioribus gentibus,
guam bene poefi conveniat, optirae judicabimus: fi
ad figuras earum, in antiquis Vatum monumentis ex-
prelfas, oculos conjecerimus (h\
B 2 Vide-
(b) Au&ores, cjui, praeter cannina ipfa antigua, cum de
ingeniis veterum Poetarum, Caledoniorum, Hebraeorum &
Graecorum (ordinem fequimur, quern gradus culturae, non,
quern antiquitas cujusque gentis definit), turn de mo-
ribus & reiigione hominum quibuscum illi vixerint,
confulantur, hi nobis hint noti: Hugh Elair, Critical
differtation on 'Ojjian. Gennanice vcrla ab 0, A. H.*
Oelreichs, Hannov, 1785. Robert Lowth de Sacra poe/i
Hebrceorum: notas & epimetra adjccit Jo, Dav.Michaelis,
Edit. 11. Goetingce 1770. Voll. 11. J. G. Herder Fom Geift
der Ebrmjchen Poefie, Deffau 1782, 83. Vol!. 11. Black-
wall Enqviry into the life and writings of Homer;
Gennanice translata a J, H. Vofs Leipzig 1776, Robert
Wood EJfay on the original genius ofHomer: Gennanice,
Traj, ad Mceaum 1773. A. H. Schott fiber das (Indium
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§♦ 111,
Videmus igitur hominem c barbaric egredien-
tern, velut c fomnio expergefactum, infcenfis ocuiis
res
des Homers Leipz.l7B3* Chr. G. Heyne de caufps fabu-
larum Homericarum in navis comment. Societatis Gott,
Vol. VIII. (Teutonice: in neve L'ibliothek d* Sch. Wist
XXIII, 1.) atque de Tbeogonin ab Hefiodo condita m
Comment. T, 11. p. 123. Occurrunt etiam multa, hue per-
tinentia, in Opufculis Academicis Eju-sdem , Gott. 1783,
etc* nee non in Nacbtrdge %v Suhers allgemeiner 7beo-
rie der febonen Kiinfte oder Cbaraktere der vornehnften
Dicbter aller Nationen, Leipzig 1792, etc.; übi (Vol. I*
p. 255-)j- gxfa&e*w»> JSkrsur Abri/s der Gefchicbte der
Griechifchen Poefie , & (Vol. 11. p. 5) diileritur: fiber
dieDicbtkunjl der Griechen im Heroifcben _7_eitalter, nacb
dem Homer, Ceterum de Poeii antigua aliarum gentium
multi fcripfere, ut Guilielmus Jones (Poefeos Afiatica
commentariorum Librifex : Recudi curavitjo, Gottfr,Eicb-
born. Lipf. 1777). Joh, Warton^ {.Hifiory ofEnglifb
Poetry,. Lond. 1774-81. Voll. 111. 4), etc. Scriptores autem
de Poefi Scandinavorum, inter quosWORMiUM de Litteratu-
ra Runica nominaffe fufficiat,|recenfebit Warmholzii Bi-
lliotbeca Hiflorica Sveo - Gotbica] L. V. C. 111. in volumi-
ne adhuc defiderato. Atque de Poefi Fennica habemus
Differtationem CehPoRTRAN, Aboas editam; guam ut ali-
"mando abfolvat 5 cum in Patria turn apud exteros litta-
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res naturae circumfpe&are: quaecum fint novae, gran-
des & fublimes, neque cultura humana agreftem ad-
hue perdiderint magnificentiam, animum ejus, ut in-
fantis, facile motum, vehementi percellunt admira-
tione. Silvarum trifle decus, naludum fumofae nebu-
lae, montium horrida praecipitia, fluviorum freme-
bunda rabies, non agris, non vineis, non aggeribus
deminuta, cooperta, extenuata; lunae & ftellarum
tacita majeftas, noctis volitantia meteora, procella-
rum furor, maris fublimis vaftitas, undarum in fco-
pulos impetus: viventibus in gremio naturae, nee
ab ea confideranda, vel urbium moeniis vel ftudio
divitiarum vel negotiorum cura inpeditis mortalibus,
frequenter & cum animi afJectu obfervantur. Vena-
tus & bella, perpetuis periculis __ mutationibus rerum
femper novarum, animum movent, phantafiam ditant,
fortitudinem & magnanimitatem provocant, in homi-
nibus, quorum mens fervilibus quaeflibus non adhuc
depreffa eft, infignem. Ceffante autemtumuku, cum
humana natura femper moveri & occupari cupiat,
carmina Poe'tarum, res geftas ad mentem revocan-
tium,
rarum cultores exoptant ; atque etiam fperare nobis licet.
Edidit praetereii M. Ckristfridus Ganander Mytboh"
giam Fennkam , Aboas 1789.4.
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tium, otiofae muttitudinimireplacent (i). Qua fimul re
gloriae in pugna caeforum confulitur: inefteniminmor-
talium animo congenita quafi cupido laudis fuoe etiam
poft mortem celebrandas (*). BelMcae igitur virtutis
fummus quidem honor eft, vatum ingenio immorta-
lis redditas, illique materiam pulcherrimam prseben-
tis: luxurie & avaritia, quae ingenia deprimere Lon-
gino (/) jure videntur, nee a rebus gerendis nee ab
illis admirandis & celebrandis homines avocantibus.
Sed humanitatem (ot) fimul cum fortitudine, animi
tene-
(/) "The Heroes gather round. Fingal fits in the mjdft
and leans on the fhield of Trenmor: — his fpear {lands
againft the wall; he leaftens to the fongs of his bards.
The deeds of his arms are heard; and the actions of the
king in his youth". The war of Inis-thona. Etiam
inter anna, requiefceutibus vefpere a pugna Heroibus,
eanebatur. Sic, proelio cum Svarano intermiflb, ad poe-
tam Cuchullinus: "Carril, inquit, raife thy voice on high
and tell the deeds of other times. Send thou the night
away in fong and give the joy of grief". Fingal L. I.
(k) "The ghofts of thofe, he fung, came in their ruftling
blails, They were feen to bend with joy towards the
found of their praife". lb. L. vl,
(/) Ilegi v-^ins. T^yjjU. jUa.
(?/;) O Ofcar! bend the ilrong in arms: but fpare (he fee-
ble hand. Be thou a dream of many tides againit the
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teneritatem (n) cum fimplicitate morum, exquifi-
tum glorias ftudium (o) cum audacia imperterrita,
generofum & hofpitalem in holies animum (p) cum
ardore pro patria dimicandi, molliffimum amoris ho-
nefii fenfum yq) cum robufia corporis ftrenuifea*^
mire conjuncta, in tabula videmus, guam OH'anus
nobis
foes of thy people; but like the gale that moves the
grafs, to thofe who afk thine aid. Fingal L. 111.
(») No: laid the hing ol Morven, I will never wound
thee^ Orla. — Let thy grayhaired father, who perhaps
is blind with age, hear the found of thy voice in his
hall "—■ With joylet the Hero rife, and fearch for his fon
with his hands; lb. L. V.
(o) Go Carril; and greet the king Of MorVen. Give him
«the fword; for Cuchullin is worthy no more to lift the
arms of his Fathers, lb. L. IV. Ofcar is lihe the mill of
Cona: I appear, and I vanifh. — The Bard will not know
my name — The hunter will not fearch in the heath for
my tomb, The war of Inis - thona.
(p) Let a hundred harps be near to gladden the king of
Lochlin (victims & captivum haftem, eundemque ferocis-
fimum). He rattft depart from us with joy — None ever
went fad from Fingal. Eingal L, VI»
(f) "0 ftrike the harp in praife of my love, the lonely
funbeam of Dunfcaich, ftrike harp in praife of Bragela,
©{ her that I left in the ifle of mift, the fpoufe of Semos
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nobis exhibet, barbarse gentis. Quae pulcherrima
fane pictura, nifi a Poe'tae ingenio fit adumbrata, gui
belliflimam tantum rei partem depingit, multum om-
nino, ad probandum celebre illud Rousseauii para-
doxondepraeferendabarbaric culturae generis humani,
faceremihivideatur. Cvi tamen non favetPoefeos inter
has florefcentes virtutes ad culmen evecta lavs. Indu-
bium autem eft, agreftem illam fimulque non modo
heroicam, fed etiam generofam gentis indolem admo-
dum effe Poefi idoneam; ficut profpeftus incultae re-
gionis, fedanatura pulchre exornatae aptiffimus eft,
gui pingatur.
Ptroximum
fon, Doft thon raife thy fair face fram the rock to find
the fails of Cuchvdlin? — The fea is rolling far diftant,and its white foam fhall deceive thee for my fails. Retire,
for it is night, my love, and the dark winds figh in thy
hair. Retire to the halls of my feafts, and think of the
times that are paft: for I will not return, till the ftorm of
war is cealed, O Connal, fpeak of wars and ams, and
fend her from my mind; for lovely with her ravenhair
is the whitebofomed daughter of Sorglan ". lb. L. I,1
Quid divinius, ii poelin fpe__es,quid mollius, ft animi affe-
ftum, quan^ha-C apoftrophe Cuchullini ad abfentem ux-
orem?


